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COMUNICAT DE RAFAEL ALBERTI A LA COMPANYIA 
ADRIÁGUAL 
Amigos de Reggio Emilia, catalanes que habláis hoy en lengua española, 
aquí, esta noche, bajo los oros y las luces de este hermoso teatro: primero, grande emo-
ción para mí aparecer en esta escena alIado de Federico García Larca, hermano mío 
en todo, desde el inicio de aquella lírica década del 20 hasta ese triste amanecer de su 
muerte en medio de sus campos granadinos; y luego, grande orgullo y temblor por que 
esta obra mía, El Adefesio, se represente por primera vez en tierra italiana en caste-
llano y por esta joven y entusiasta compañía que dirige con tan nuevo empeño 
Ricardo Salvat. Cuando yo era muy joven, allá en un pueblecito perdido entre los 
montes de la Sierra Morena de Córdoba, conocí a estas furias -Gorga, Uva y 
Aulaga- torturadoras de la belleza y el amor de la joven Altea. España de las tinie-
blas, de la terrible represión de todos los sentidos. España en sombra, hermosa si se 
quiere, pero angustiada y herida por sus cuatro costados. Así he querido yo represen-
tarla en esta obra. Yo no quisiera verla continuar andando por tan terrible camino, 
sumergida en un pozo tan profundo. España ... ¿Qué decir? Ala inmensa de luz, 
algún día, pero no Gorga, no Uva, no Aulaga ni rotos y enloquecidos pordioseros; 
España como Altea, sí, pero una Altea sin caderas, libre de monstruos que la oprimen 
y la conducen a la muerte; resplandeciente al sol en toda su hermosura. Ese es nues-
tro deseo, por el que los españoles vivimos y desvelamos después de tantos años. 
Os doy las gracias, jóvenes catalanes. Gracias a ti, María Tubau, gracias a 
vosotras, furiosas arpías de esta noche. Y a ti, Bion, y a ti, Castor, y a todos los 
pordioseros de esta tremenda historia encuadrada en el trágico y simple ambiente 
escenográfico de Guinovart, y sobre todo, a ti, Ricardo Salvat, soldado valeroso de esa 
peligrosa batalla que es ahora el teatro en nuestro país. Gracias, también, a todos los 
que han colaborado en este espectáculo. 
Rafael Alberti 
Reggio Emilia, 1966 
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